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Ibnu Mega Tirta1, Arif Widodo2, Dian Hudiawati3 
 
ABSTRAK 
Hasil pra survei dan wawancara tentang pengetahuan dan sikap sex 
education pada dewasa muda sebanyak 35 dewasa muda di desa Makamhaji 
secara keseluruhan sebanyak 10 orang sudah mengetahui tentang arti pentingnya 
sex education baik yang sudah menikah maupun belum, sedangkan 25 orang  
mengatakan  belum  pernah  mendapatkan informasi dan tabu untuk tidak 
membicarakan hal tersebut serta mementingkan karir dan pendidikan terlebih 
dahulu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang seks bebas 
pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada dewasa muda. Metode 
penelitian adalah Design yang digunakan Quasi Eksperiment, dengan rancangan 
yang digunakan adalah Pretest and Posttest control Group Design. Populasi pada 
penelitian ini adalah 86 dewasa muda usia antara 18-40 tahun yang tinggal di desa 
Pabelan. Penelitian ini menentukan sampel 30 responden sebagai kelompok 
eksperimen dan 30 kelompok kontrol dan teknik sampel yang digunakan dengan 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dengan Paired Sample 
t-test dan Independen simple t-test. Simpulan: Tingkat pengetahuan kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberikan pendidikan kesehatan 
kategori cukup (50,0%), Tingkat pengetahuan kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol setelah diberikan pendidikan kesehatan kategori baik masing-
masing (76,7 dan 66,7%), Hasil post test sikap kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol sebelum diberikan pendidikan kesehatan mayoritas pada 
kategori baik masing-masing (73,3% dan 60%), Hasil post test sikap kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberikan pendidikan kesehatan 
mayoritas pada kategori baik masing-masing (80,0% dan  66,7%), Terdapat 
pengaruh pendidikan kesehatan tentang sex education terhadap tingkat 
pengetahuan dan sikap pada dewasa muda di Kartasura. 
 







EFFECT ON SEX EDUCATION HEALTH EDUCATION ON THE LEVEL 
OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF YOUNG ADULTS IN KARTASURA 
 




The results of the pre-survey and interviews of knowledge and attitudes 
about sex education in young adults were 35 young adults in the village as a 
whole Makamhaji information in as many as 10 people may already know about 
the importance both a married and unmarried, while 25 people said had not 
received information about and they say taboo not to talk about it and the 
importance of career and education first. The purpose of the study was to 
determine differences in the effect of health education on the level of knowledge 
and attitudes in the experimental group and a control group of young adults. The 
research method used is a quasi experiment design, with a design that is used is 
the pretest and posttest control group design. The population was 86 young adults 
between 18-40 years of age. This study determines the sample of 30 respondents 
as the experimental group and 30 control group samples and techniques used by 
purposive sampling. Data analysis techniques used by paired sample t-test and 
independent t-test simple. Conclusions: The level of knowledge respondents 
experimental group and control group before given health education about in 
enough categories (50.0%), level of knowledge respondents experimental group 
and control group after being given health education about in both categories 
(76,7% and  66.7%), post-test results of the respondents 'attitudes experimental 
group and the control before given health education about in the majority of both 
categories (73.3% and 60%), post-test results of the experimental group 
respondents' attitudes and the control group after being given health education on 
the majority of both categories (80.0% and 66.7%), influences of health education 
on the level of knowledge and attitudes in young adults in Kartasura.  
 
Keywords: health education, knowledge, sex education. 
 
